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En la actualidad la carencia y deficiencia de centros culturales en nuestro 
país, impide el desarrollo integral del individuo, esto se ve marcado 
principalmente en el área rural debido a la escasez de cobertura, la falta de 
edificios y principalmente de espacios inadecuados, requeridos para el desarrollo 
óptimo del aprendizaje y enseñanza. 
Este trabajo representa el resultado de análisis y estudio donde se 
determina una propuesta arquitectónica que permita albergar una serie de 
formas de expresión de arte. 
Se pretende con la realización de este proyecto dar solución a la 
conservación de diversos tipos de trabajos tradicionales del área específica de 
San Raymundo además darle identidad a las personas del lugar. 
El trabajo está realizado por 5 capítulos en los que se desarrolla el marco 
conceptual, referido a los antecedentes históricos de la Región, para establecer 
los beneficios que se pretende alcanzar con este proyecto. En el marco 
contextual en esta etapa se lleva a cabo el estudio y características de la Región 
de macro y micro Entorno Territorial, aspectos físicos generales e Infraestructura 
existente, Accesibilidad, Geografía, Topografía, Infraestructura Física,, Entorno 
Social  reseña historia, Costumbres y Tradiciones del municipio, Demografía, 
Salud, Economía,  Análisis Urbano y  de Terreno propuestose realiza una 
delimitación territorial y demográfica partiendo de lo general a lo especifico 
(Guatemala como territorio hacia características de la población objeto de 
estudio). En el capítulo de prefiguración se llevara a cabo con análisis de 
usuarios y agentes, programa de necesidades, premisas generales y particulares 
de diseño,  esquemas, diagramas, matrices, las cuales nos dará la definición del 
anteproyecto de la Casa de la Cultura. Y en el capítulo V figuración de ante-
proyecto: en esta etapa se llevara a cabo la propuesta  y desarrollo del Diseño  
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El Municipio de San  Raymundo acrecido desmesuradamente, así como de las 
actividades Socio-Culturales siendo su máximo exponente cultural  la fiesta  titular en honor a 
San Raymundo de Peñafort, llevando a cabo actividades tales como desfiles, bailes propios 
del lugar, actividades religiosas deportivas entre otras como Canto, Pintura, Música, 
enseñanza de artesanillas son organizadas por la Casa de la Cultura, En la actualidad el 
principal centro de desarrollo y enseñanza  de actividades es albergado en un ambiente que 
carece  de la infraestructura y servicios mínimos, el espacio usado actualmente mide 6.00 mts. 
X 10.00 mts, y se encuentra ubicado dentro del edificio municipal, este espacio al no tener las 
instalaciones adecuadas y no proporcionar ni contar con los requerimientos indispensables  
para llevar a cabo el desarrollo y enseñanza de las actividades culturales se corre el riesgo de 
que muchas de las tradiciones artesanales y textiles típicos que  identifican al municipio de 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
 El municipio  San Raymundo  es rico en tradiciones y costumbres  culturales  y  
artesanales y con una población de más 90% de sus habitantes indígenas ha ido perdiendo el 
interés por mantener vivo los valores culturales, artesanales que dan vida a un pueblo.    
 
 Por ello al implementar un espacio físico apropiado para la Casa de la Cultura, en el 
Municipio de San Raymundo,  se busca rescatar los valores y la identidad cultural de los 
habitantes, en donde se puedan generar empleos, capacitar a niños y jóvenes, en diversas 
artes,  realizando actividades que incentiven, las bellas artes, el deporte, resguardar las 
tradiciones distintivas del lugar, costumbres y artesanías que paulatinamente se has ido 
perdiendo.   
 
1.4 JUSTIFICACIÓN:  
 
 Cuando en una sociedad  se dan manifestaciones  evidentes y claras de una disposición 
e identificación  para el desarrollo  de ciertas actividades se dice que esa sociedad posee un 
gran potencial, por lo tanto  El ante proyecto de la casa de la cultura para el municipio de San 
Raymundo es de mucha importancia para promover y mantener no solo las tradiciones 
culturales sino todas aquellas artesanías que económicamente sostuvieron a las familias de 
épocas pasadas y que hoy día pueden ser explotadas  y crear ingreso económicos hacia las 
familias y pueblo en general. 
 
Mediante la realización de este ante proyecto se pretende atender la demanda que hace la 
junta directiva de la casa de la cultura de esa población, crear  instalaciones y espacios 
adecuados que cumplan y que satisfaga las necesidades que tanto los  usuarios y público en 
general   actualmente necesitan, ya que el espacio físico donde se organizan las actividades 
culturales  no cumplen ni satisfacen ningún tipo de exigencia  de  los usuarios. 
 
 Con el nuevo planteamiento de un anteproyecto se pretende satisfacer la demanda de 
la población actual así como de los usuarios y público en general, los cuales  están de acuerdo 
con que se les proporcione de  instalaciones e infraestructura  de un proyecto y con ello lograr 




1.5.1 GENERAL:  
 Proporcionar un documento con una respuesta de diseño arquitectónico a nivel de 
anteproyecto, para la Casa de la  Cultura, que  cumpla con las necesidades de espacio físico 
que permita promover y fortalecer el desarrollo   adecuado de la cultura como la verdadera 
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1.5.2 ESPECÍFICOS:  
 
 Diseñar un anteproyecto arquitectónico, con espacios adecuados para el  desarrollo 
cultural, artístico y social, de la población. 
 Aportar a la Facultad de Arquitectura un documento de consulta teórica y gráfica, 
para la creación de futuros proyectos que buscan mantener cultivando los  valores 
culturales y artesanales de los pueblos. 
 
 
1.6 DELIMITACIÓN DEL TEMA: 
1.6.1 GEOGRÁFICA: 
 La Casa de la Cultura José “CHEPITO” Márquez, se localizara en el municipio de San 
Raymundo,  pertenece al departamento de Guatemala, ubicado geográficamente en Latitud  
14° 38´ 00¨ y longitud 90° 31´ 00”,  a 43.00 Km. de la ciudad de Guatemala, por la ruta 
nacional 5, vía San Juan Sacatepéquez y 37.00 Km. ruta Lo de Bran, Ciudad Quetzal. 
 
1.6.2 ASPECTO POBLACIONAL: La delimitación del presente estudio, abarca todo el 
municipio de San Raymundo. Cabecera municipal, aldeas y caseríos, el proyecto beneficiara 
principalmente a toda la población estudiantil, que representa 40 % de los habitantes del 
municipio y visitantes, el foco principal es promover y apreciar la cultura del Municipio. 
 
1.6.3 ASPECTO ESPACIAL: La Casa de la Cultura José “CHEPITO” Márquez, se localizara 
en el casco urbano del  municipio de San Raymundo, el proyecto se emplazara en un terreno 
de 12,640.46 m², ubicado sobre la 5ta calle y entre  6ta y 7ma avenida de la zona 1 
alcanzando un radio de 15.00 kilómetros. 
 
1.6.4 ASPECTO TEMPORAL: el estudio del proyecto pretende solventar la problemática del 
municipio, se proyectara a un máximo de 15 años, usando de referencia los censos 
Poblacionales  de 1,994 y 2,002 realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
1.7 METODOLOGÍA:  
 El proceso metodológico que se propone para llevar a cabo el siguiente trabajo es el 
siguiente:  
 
1.7.1 CAPÍTULO I = MARCO INTRODUCTORIO: se lleva a cabo con la definición del tema 
problema existente, ubicándolo en un espacio geográfico, justificando la importancia de 
estudiar el tema y los objetivos que se pretenden alcanzar con la investigación. 
 
 Método  de Investigación: la técnica  a utilizar en esta epata  es la “investigación 
documental y entrevistas locales”  
 Instrumentos: documentación bibliográfica, tesis de arquitectura de la universidad de 
San Carlos, relacionada con el tema, planos, fotocopiadora, cámara fotográfica y 
computadora para procesar la información. 
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1.7.2 CAPÍTULO II = MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL:  Se lleva a cabo la 
Conceptualización del Tema de la cultura, Entorno Político (principales entidades culturales, 
Ministerio de Cultura de Deportes, Asociación Guatemalteca  de Casas de la Cultura), Entorno 
Legal (Constitución Política de la República, Ministerio de Cultura y Deportes, Asociación de 
Casas de la Cultura, Universidad de San Carlos de Guatemala) 
 
 Método de investigación: la técnica de investigación utilizada en esta etapa es 
“recopilación documental. 
 Instrumentos: documentación bibliográfica, libros, folletos de la Asociación de las 
casas de la cultura recursos humanos y computadora para procesar la información. 
 
1.7.3 CAPÍTULO III MARCO DE LOCALIZACIÓN: en esta etapa se lleva a cabo el estudio 
y características de la Región de macro y micro Entorno Territorial, aspectos físicos generales 
e Infraestructura existente, Accesibilidad, Geografía, Topografía, Infraestructura Física,, 
Entorno Social  reseña historia, Costumbres y Tradiciones del municipio, Demografía, Salud, 
Economía,  Análisis Urbano y  de Terreno propuesto. 
 
 Método de Investigación: la técnica de investigación  utilizada en esta etapa  es 
“recopilación documental, investigación Participativa (entrevistas) Observación de 
campo, Levantamiento Planímetro” 
 Instrumentos: documentación bibliográfica, entrevistas dirigidas a líderes de la casa de 
la cultura, cámara fotográfica, recursos humanos, fotocopiadoras y computadora para 
procesar la información obtenida.  
 
1.7.4 CAPÍTULO IV = PREFIGURACIÓN: se llevara a cabo con análisis de usuarios y 
agentes, programa de necesidades, premisas generales y particulares de diseño,  
esquemas, diagramas, matrices, idea generatriz, las cuales nos dará la definición del 
anteproyecto de la Casa de la Cultura  José “CHEPITO” Márquez de San Raymundo 
Municipio de Guatemala. 
 
 Método de Investigación: el método de investigación a emplear consistirá en 
recopilación documental, visita a casos análogos entrevistas a líderes de la casa de la 
cultura, usuarios y población en general). 
 Instrumentos: fotocopiadora, cámara fotográfica, recursos humanos, computadora 
para procesar la información. 
1.7.5 CAPÍTULO V = FIGURACIÓN DE ANTEPROYECTO: en esta etapa se llevara a cabo 
la propuesta y desarrollo del Diseño de la Casa de la Cultura José Márquez de San 
Raymundo, Guatemala,   presupuesto estimado de ante-proyecto, tiempo de ejecución. 
 
 Método de Investigación: para el desarrollo de la propuesta  arquitectónica se tomara 
como base  la información obtenida en el Capítulo en todos los capítulos antes 
descritos,  datos técnicos, análisis de terreno para posterior mente plasmar toda esa 
información en respuesta de  Diseño  Arquitectónico  y desarrollar las plantas de 
distribución de ambientes, elevaciones  secciones, presupuestos estimado.  
 Instrumentos: computadora y personal humano. 
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 Recomendaciones y Conclusiones 
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2.0 MARCO – TEÓRICO - CONCEPTUAL: 
 
Hablar de cultura, es hablar del hombre mismo por lo tanto trabajar en el rescate    de 
ella,  es contribuir  en el resurgimiento de el, como humano, espíritu y como ser social, es por 
ello que quizás,  no exista un tema tan amplio, tan controversial y tan difícil, de interpretar, 
como el tema de cultura.   Es sin lugar a duda antiguo como el aparecimiento del primer 
hombre en la faz de la tierra, en otras palabras contemporáneos entre si, desde el momento en 
que el hombre apareció, la cultura hizo su aparición, encaminándose a un largo e 




No es la expresión armoniosa y llamativa del artista, no es la excelencia y la gallardía 
del hombre educado, no es el acierto y la exactitud del científico.   La cultura es la espontánea 
expresión de un pueblo, ya sea en forma espiritual o material, es el conjunto de valores 
sociales que hacen reflejar los sentimientos colectivos de un grupo humano conformado en 
sociedad, la cultura es la enseñanza del anciano al joven, la cultura es la fuerza social en 
constante movimiento, que se hereda, que se siente y que principalmente se expresa. 
Es el conjunto de elementos que definen una formación social y que al mismo tiempo 
permiten diferencias entre una etnia y otra.  Es un término de origen latino que 
etimológicamente significa lo mismo que cultivo o cuidado.  En las lenguas romances, este 
significado se conserva para vocablos compuestos o en la designación de actividades 
específicas, con toda propiedad se habla en castellano de agricultura, puericultura, pero 
también de cultura física o cultura de belleza.1 
 Fue desde mediados del siglo XVIII que el término empezó a ser utilizados en el 
campo de las ciencias con nuevos contenidos, durante el XIX creció y se diversificó su empleo, 
de modo que hoy en día es esencial en cualquier rama de conocimiento teórico social.  Su 
importancia  está ligada  a la aparición  y desarrollo  de las ciencias sociales.   
 “Cultura puede significar muchas cosas, la manera  correcta de comportarse en 
situaciones  variadas,  o lo que adquirimos al leer “buenos libros” o a oír  “buena” música, o al 
aprender  a preciar  “buenas”  obras de arte.  Para el antropólogo cultura no significa ninguna 
de estas cosas.  Por otro lado, decir lo que significa  para el antropólogo, no es de ninguna 
manera simple.  La dificultad no debería  hacerse tan difícil, el problema de la cultura  se 
presenta  a las sociedades  contemporáneas en sus aspectos eminentemente prácticos que 
generan reflexión e inquietud, ante  las decisiones  o acciones  que las instituciones  y 
gobiernos  deben tomar  para dirigir, orientar o corregir  su proceso de desarrollo.  Las  
opiniones pueden separarse  en dos tendencias principales, la primera Tradicionalista, por 
estar ligada  a algunos aspectos  de criterio  que gozaron antes del presente siglo.  La 
segunda Antropologuita, por su estrecha relación con la aparición de las ciencias sobre el 
hombre y su notable desarrollo reciente.”2 
 Cultura, conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El 
                                      
1 Conservación de Monumentos, Universidad de  San Carlos, Facultad de Arquitectura, Dr. Mario Ceballos. 
2 Conservación de Monumentos, Universidad de  San Carlos, Facultad de Arquitectura, Dr. Mario Ceballos 
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término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 
sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A 
través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus 
realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden.  
  “Cultura es todo Aquello  que no es biológico   y que es transmitido  de generación  en 
generación, incluyendo  aspectos artísticos, sociales y religiosos.  Cada ser humano crea  su 
propia forma de ver  y sentir  su realidad circundante  según  sus necesidades  y recursos, la 
humanidad  enfrenta  problemas  comunes  y cada sociedad  desarrolla  formas particulares  
de resolverlos,  lo que  nos explica  que cada  cultura  alcanza su propia  fisonomía y 
personalidad”3 
 
2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA 
- Aprendida y Enseñada: el individuo que nace en una sociedad adquiere los rasgos 
culturales que le son propios. El mecanismo de transmisión cultura es el lenguaje. 
Inculcada: el hombre aprende a través del lenguaje y lo transmite todo lo adquirido a sus 
sucesores. 
- Social y se comparte: la cultura alcanza su verdadero valor cuando toda la sociedad 
participa y se beneficia de ella. 
- Intangible: todo objeto cultural posee un significado o contenido espiritual. 
- Dinámica y Cambiante: la cultura no estática, cambia según las necesidades que 
determinan circunstancias históricas o el desarrollo interno de los grupos sociales. 
- Integrada y Organizada: la cultura es siempre integrada y siempre mostrando su tendencia 
al cambio y adaptación. (Nueva Enciclopedia Temática, tomo 8, Editorial Richards, S.A., 
Panamá). 
 
2.1.2 DIVISIÓN DE LA CULTURA 
- Cultura Material o Ergo lógica: está conformado por todos los componentes tangibles o 
palpables de una cultura. En ella se encuentran todos los productos creados por el hombre 
como respuesta al medio en que se desenvuelven y a sus necesidades. Entre estos se 
encuentran: las herramientas de trabajo, tejidos, artesanías, etc. 
- Cultura Social: son conductas que se manifiestan como respuesta a las relaciones sociales 
que existen entre los miembros de una sociedad. Ejemplo de esto son los bailes en 
celebraciones de fechas importantes, ferias, mercados y ceremonias, así como también el 
idioma con sus variantes y deformaciones que constituye uno de los elementos de la cultura 
social. 
- Cultura Espiritual: se manifiesta en las creencias y valores que maneja un grupo social. Su 
capacidad para afrontar, asimilar y/o rechazar elementos extraños a su cultura. La cultura 
popular está constituida principalmente por la tradición oral y fenómenos psíquicos. Como 
resultado de este tipo de cultura se pueden enumerar: los cuentos, narraciones, leyendas, 
mitos, etc. (Nueva Enciclopedia 
Temática, tomo 8, Editorial Richards, S.A., Panamá). 
Esta división no se debe tomar en cuenta individualmente, según los antropólogos y sociólogos 
éstas interactúan unas con otras y nunca se marca una sola. 
 
                                      
3 Tesis de Arquitectura, USAC: Casa de la Cultura para el Municipio de jalapa 
 T. Lee Salazar, Pág. 
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2.1.3 IDENTIDAD CULTURAL 
La identidad cultural es el sentido de pertenencia que un individuo experimenta hacia su 
entorno cultural. Es decir, lengua, tradiciones, creencias, relatos históricos, etc. También se 
puede definir como el conjunto de rasgos que permite a un grupo reconocerse en su 
originalidad y permitir que los demás los perciban como diferentes. La identidad cultural es la 
base fundamental para el correcto desarrollo cultural de una sociedad y a su vez es la base 
para alcanzar cualquier tipo de desarrollo. (Diccionario Enciclopédico Quillet, Editorial 
Argentina Arístides Quillet, S.A., Buenos Aires). 
 
2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LA CULTURA 
La cultura se clasifica en dos tipos lo cuales son: 
- Cultura académica: es impuesta por los grupos dominantes, es decir, la clase media o alta. 
- Cultura popular: se divide en; cultura proletaria, la cual es producto de los grupos populares 
relacionados a la producción industrial y la cultura campesina, que es la producida por las 
personas que viven en el campo. 
(Diccionario Enciclopédico Quillet, Editorial Argentina 
Arístides Quillet, S.A., Buenos Aires). 
 
2.1.5 SISTEMA CULTURAL 
Guatemala debería contar con el equipamiento cultural a modo de lograr el fortalecimiento de 
la identidad cultural nacional. Sin embargo, como en la mayoría de países subdesarrollados, 
los fondos para obras culturales están limitados y por esta razón los servicios funcionan 
deficientemente. Es por esto que el sistema cultural debe determinar la jerarquía según la 
clasificación, lineamientos de funcionamiento, cobertura y funciones de los Centros Culturales 
según la cantidad de población a servir. 
 
2.1.6 JERARQUÍA DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL 
Para establecer que debe de tener un centro cultural se definirá por medio de la cantidad de 
habitantes que posea la comunidad. La Secretaría de Equipamiento Urbano de México, 
-SEDUE- establece un sistema de jerarquías para garantizar el adecuado equipamiento 
cultural. 
Mediante esta jerarquía se puede tomar como parámetro para la elaboración del proyecto 
debido a las características similares culturales y sociales entre México y Guatemala. 
Ya que Guatemala no cuenta con este tipo de reglamentos para la construcción de Casas de 
la Cultura se tomará como base el reglamento de Jerarquía de Equipamiento de Centros 




JERARQUIA DE EQUIPAMIENTO CULTURAL Y RADIOS DE COBERTURA 
 
CUADRO No. 1 
CENTRO CULTURAL 
RANGO DE POBLACIÓN (No. DE 
HABITANTES 
RADIO DE COBERTURA 
DISTANCIA KM TIEMPO 
METROPOLITANO más de 500,000 200 o mas 5 horas 
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REGIONAL 100,000 a 500,000 30 a 200 1 a 3 horas 
SUB-REGIONAL 50,000 a 100,000 15 a 30 30 a 60 min. 
MUNICIPAL 5,000 a 50,000 3 a 15 10 a 30 min. 
ALDEA 250 a 5,000 0.5 a 3 5 a 10 min. 
CASERIO menos de 250 menos  de 0.5 1 a 5 min. 
 
 
2.2 CONCEPTO TRADICIONALISTA DE CULTURA4 
 
La corriente tradicionalista tiene raíces  profundas  en el humanismo  renacentista, pero 
adquiere valor  científico a partir  de la revolución  
ideológica  ilustrada, en las concepciones  
racionalistas  y positivistas  del siglo XIX.   Las 
opiniones  agrupadas  en la tendencia  tradicionalista, 
ven en la cultura  la obra más relevante  de un  grupo 
humano  durante un periodo  definido  y en un lugar  
geográfico  determinado.. para esta corriente de 
pensamiento,  la sociedad  humana  es identificable a 
través de las creaciones  de aquellos  de sus 
miembros  dotados  de capacidad  excepcional,  que 
se destacaron  por sus aportaciones en el campo  del 





2.3 CONCEPTO ANTROPOLOGISTA DE CULTURA 
 
La Antropología; es la ciencia social que ha enfrentado  el problema de definir  la cultura 
con mayor amplitud.  No debe olvidarse  que ninguna de las disciplinas que se refieren  al 
hombre, pueden quedarse al margen  de este problema, ya que  es en ello  donde radica  una 
de  las causas  de la gran diversidad de opiniones  al respecto, puesto que cada ciencia 
orienta  sus puntos de vista al género  de problemas que debe  resolver. 
 
 Franz  Boas (1,858 – 1,942) a través de sus escritos  y de su cátedra Universidad  de 
Columbia  durante  los años 1,899 y 1,937  estableció  que la cultura  de cualquier grupo  
humano, sólo  puede explicarse  integralmente  si se  considera  su desarrollo interno y se 
toma  en cuenta  los efectos  de sus relaciones con otros grupos,  distinguió los siguiente: 
 La totalidad de la conducta  individual  y colectiva. 
 Los productos de las actividades  mentales y físicas de los miembros del grupo, tales 
como: objetos materiales, actitudes, creencias, ideas y costumbres. 
 
                                      
4 Conservación de Monumentos, Universidad de  San Carlos, Facultad de Arquitectura, Dr. Mario Ceballos. Pág. 
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LA CULTURA TIENE POR VEHICULO A LA 
SOCIEDAD 
CULTURA IMPLICA UNA CONDUCTA QUE SE  APRENDE 
 
 
 Estas ideas recibieron  la sistematización  académica  y la difusión  científica  
internacional  gracias a  Franz Boas.  A él se  debe la unificación  de los estudios  sobre el 
hombre  en una sola ciencia:  la antropología, subdividida  en cuatro ramas principales; la 
antropología física, la Arqueología, la lingüística y la etnología, a partir  de este enfoque  han 
surgido diversas  tendencias que ponen  énfasis  en la diferenciación, entre cultura intelectual y 
cultura material. 
 La tendencia Antropologista agrupa las opiniones  de quienes  consideran que la 
cultura  en términos  generales, abarca  las actividades  del hombre  en sociedad  para 
adaptarse  a su medio ambiente, enfatiza  especialmente  a la actividad  humana  ordinaria  y 
común, de modo  que una sociedad  humana  queda identificada  a través  de todos sus 
rasgos  característicos,  durante un período histórico  determinado y en un lugar  geográfico  
definido.5 
 
2.4 CULTURA DE MASAS 
 
 De raíz tradicionalista, el concepto de cultura de masa  surgió  hace  varias  décadas. 
El término mismo se acuño  como derivado  de la MASS PRODUCTION,  o producción  
masiva,  que caracteriza  a la industrialización  desarrollada.  El autor francés  Etienne Gilson,  
lo explica como  la producción  y difusión  de objetos culturales  a la vez masiva y en vistas  a 




Muchas  características  se heredan  de los  antecesores  a través  de los genes.  Sin 
embargo, fuera del camino de la biología, se reciben de los ancestros  muchas otras cosas,  no 
hay genes para hablar  español, ni para usar pantalones, ni para emplear  la numeración  
arábiga.  Estas otras características  que nos distinguen  como grupo  humano  las aprenden 
de generación tras generación, por  un  proceso  que es ajeno  a la genética  o la biología.  Se 
podría  decir  que cultura  es todo aquello  que un individuo no haría, si desde su nacimiento  





 Solamente el hombre es capaz de utilizar la cultura  como recurso  fundamental  para 
adaptarse  al entorno  en que vive.  La cultura  es un instrumento  de adaptación del hombre,  
a través  de los siglos  el hombre  ha creado  cultura, como defensa  cada vez  más  compleja 
entre él  y su mundo.   Sin la protección de la cultura, el hombre se encontraría tan mal 
adaptado al entorno, que se extinguiría. Los fenómenos culturales, según los investigadores de 
las ciencias sociales, se pueden agrupar en diversas categorías, ejemplo: economía, 
tecnología, arte, lengua, religión, organización social; y estructura política.  En cualquier 
cultura, la estructura política depende de la organización social; el arte refleja la religión; el 
                                      
5 Conservación de Monumentos, Universidad de  San Carlos, Facultad de Arquitectura, Dr. Mario Ceballos. Pág. 
6
 Ward H. GOODBENOUGT (1975) “Cultura lenguaje y Sociedad” 
7
 Enrique Martínez Salanova Sánchez 
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orden social orienta  los objetivos de su tecnología, etcétera.   Se puede decir que estos 
elementos o categorías, se integran  y relacionan  entre sí en forma sistemática. 
Para el hombre la sociedad es el  medio que  le transmite  la cultura.  En ella, todos 
participan, con la capacidad  de enriquecer  y modificar, de adaptar  y optimizar.  La cultura  es 
para el hombre  el determinante esencial  de su conducta social.  La cultura  no se puede  
tocar con las manos,  la conducta política  y las prácticas  religiosas  o el empleo  de la lengua  
afectan  objetos  que un arqueólogo puede desenterrar, que el historiador  puede analizar  y 
que el restaurador  puede proteger  del deterioro.  Pinturas, Documentos, Edificios  o 
Instrumentos, no son la cultura, son producto  de ella y están  ancladas a ella en una forma 
sistematizable.   En un sentido  más amplio, la cultura  puede  considerarse  actualmente  
como el conjunto de  los rasgos  distintivos  espirituales,  y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan  una sociedad  o un grupo  social.   Ella engloba  además  de las artes y las 
letras, los modos  de vida,  los derechos fundamentales del  ser humano,  los sistemas  de 
valores, las tradiciones y las creencias. En el año de 1,982 precisamente en el mes de julio  
apareció  en el correo de  la UNESCO un artículo  titulado “ Cultura y Culturas en un mundo 
cambiante –la evolución del concepto” firmado por  Otto Klineberg, quien hace un resumen de 
las contradicciones  o paradojas  que a su juicio  emanan  de los nuevos contenidos  del 
concepto de cultura: 
 
 La asistencia  y la cooperación  técnica  internacionales, tienen como objetivos  
elevar el nivel  de vida de los países  en desarrollo,  pero implican  la introducción  
de modelos  industriales y tecnológicos  extraños,  que son  incompatibles  con la 
supervivencia  de culturas  tradicionales. 
 El tercer mundo pugna por la creación  de un nuevo  orden económico  
internacional, pero su instauración  significaría  una alteración  fundamental  en 
las culturas aborígenes. 
 el mundo industrializado tiende a considerarse a sí mismo como modelo  
universal.  Para evitar este etnocentrismo cultural, es necesario  poner  atención  




2.5 BIENES CULTURALES8 
Se pueden mencionar básicamente, que son de dos tipos: Muebles  e Inmuebles. 
 
2.5.1 BIENES INMUEBLES: 
 Sitios Naturales y Paisajes. 
a) Obras Arquitectónicas y Urbanísticas, aisladas o formando conjuntos  urbanos  
y rurales. 
b) Obras de Ingeniería (vías de comunicación, puentes, fortificaciones, etc.) 
 
2.5.2 BIENES MUEBLES: 
a) Pinturas y Esculturas. 
b) Enseres y Domésticos. 
c) Mobiliario. 
                                      
8Conservación de Monumentos Dr. Mario Ceballos  
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Dentro de esta clasificación  deberán  incluirse  los bienes  culturales situados  en el 
subsuelo,  tales como grutas, cavernas, algunas minas, etc. En otra forma más sencillamente, 
pueden  clasificarse  los monumentos  o  Bienes Culturales Inmuebles en tres tipos: 
 
 OBRAS DE NATURALEZA: 
En ella se incluirían  paisajes, ríos, cascadas, playas, grutas, minas, cavernas, etc. 
 OBRAS DEL HOMBRE: 
Comprenderían  las obras  de Arquitectura, Ingeniería y restos Arqueológicos. 
 MIXTAS: La combinación de la naturaleza y el hombre como; villas, ciudades, campos  
de siembra, bosques cultivados etc. 
 
2.6 CULTURA EN GUATEMALA 
 
Con un contraste  entre el  estilo de vida moderno de la ciudad de Guatemala,   las 
costumbres  y tradiciones  de los descendientes  del civilizado pueblo maya, dotan al país de 
variedad artística  y cultural, Guatemala es un país pluricultural y multilingüe que  se desarrolla 
en dos grandes culturas 
Cultura Maya, Cultura Mesoamericana y Cultura menor como la Garífuna.    
“El resultado de la cultura  
guatemalteca se da en la época de la conquista de los españoles que impulsaron las bellas 
artes combinadas con  las artes autóctonas, para comprender  el origen de la cultura  
guatemalteca  es necesario  conocer  las raíces  de su historia,  
 
 
2.6.1 ÉPOCA PREHISPÁNICA 
Periodo que le antecede  a la llegada  de  los españoles, se divide en; Preclásico, Clásico 
y Posclásico, en esta época se  cultivaron  diversas disciplinas como Arquitectura, Cerámica, 
Escultura, Pintura y Textiles. 
 
2.6.2 ÉPOCA COLONIAL 
Fue establecida  por una dominación  española total, principia con la conquista y finaliza 
con la independencia,  este periodo se definió por el encuentro  de dos culturas, la europea y 
la Americana produciendo el fenómeno  transculturalista. 
 
2.6.3 ÉPOCA REPUBLICANA 
Esta fase histórica abarca  desde la  independencia  hasta nuestros días, se divide en los 
siguientes periodos: República Federal, Conservador, Neoliberal, Revolucionario, 
Contrarrevolucionario, y Oligárquico, se cultivaron disciplinas tales como Arquitectura, 
Escultura, Literatura, Pintura entre otras.”9 
 
2.7 GRUPOS CULTURALES  EN GUATEMALA 
 
La cultura en Guatemala está dividida en dos grupos: 
                                      
9 Tesis de Arquitectura, USAC: Casa de la Cultura para el Municipio de jalapa 
 T. Lee Salazar, 
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2.7.1 CULTURA  HEGEMÓNICA 
Formada por la elite social, en lo económico y político se identifica por el dominio  sobre 
los demás. 
 
2.7.2 CULTURA POPULAR  O SUBALTERNA 
Es una cultura  de carácter  y fisonomía  étnica, sus productos  son los individuos  que 
forman su propia cultura  y la practican, en niveles que la hacen pluricultural, aquí se encuentra 
la cultura  popular  tradicional, la cultura proletaria y la campesina.  
 
2.7.3 CULTURA  POPULAR TRADICIONAL O FOLKLORE 
Es la base  del ser humano  como ente histórico, representa la pureza y riqueza cultural 
étnica  de un proceso  social. 
 
2.7.4 CULTURA PROLETARIA 
Es el producto  de la integración  a la producción  capitalista, posee  cierto grado de 
tradicionalismo  por ser un proceso  histórico social, pero  no es folklórica  porque no es una 
costumbre ni tradición.    
 
2.7.5 CULTURA CAMPESINA 
Implantada por la gente de campo  sometida  a un proceso transculturalista, gran parte 
de esta cultura  está  constituida  en folklore, que presenta  cambios y alteraciones en su 
sentimiento  tradicionalista, por ende no  a todo lo campesino se le puede considerar  como 
folklore. 
El arquitecto  Francisco Méndez  atribuye  la división de los grupos culturales al 
encuentro  de las dos culturas  al momento  de la conquista, siendo estos  grupos  los 
indígenas y  los ladinos.10   
 
INDÍGENA 




Población de  habla hispana  con patrones  de vida  extranjeros  específicamente 
occidentales. 
 
2.8 CASA DE LA CULTURA11 
 
“Es una organización comunal que mediante actividades  de animación  sociocultural, 
promueve  el desarrollo  de su sociedad en torno a sus aspectos de vida”. 
 
Las Casas de la Cultura  son espacios que tienen como  finalidad, ayudar  y contribuir 
a la conservación de las tradiciones, fomentar el gusto por el arte y contribuir al descubrimiento  
de vocaciones artísticas, se visualiza   como el principal centro de promoción cultural, y 
                                      
10 Tesis de Arquitectura, Víctor R. Gramajo E. “Centro Cultural para el Municipio de  Salcajá, Quetzaltenango.   
11 Asociación Guatemalteca de Casas de  la Cultura 
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artístico de la comunidad.  Implica tomar en cuenta las características propias de la población, 
respetando las costumbres y tradiciones del lugar. 
 
2.8.1 OBJETIVOS DE LA CASA DE LA CULTUA 
 
Fuente: SEDUE 
El Centro Cultural tiene como objetivos la promoción y difusión de la cultura a través 
de la organización de eventos en las diferentes disciplinas del saber humano y de las artes, 
para ello el Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala propone cuatro funciones culturales 
principales que se traducen a servicios directos a las POBLACIÓN es, las cuales son: 
- Función de Promoción Cultural: tiene relación con el diseño de un sistema de promoción 
de cultura popular, educación y arte. La finalidad es conservar y fortalecer la cultura propia de 
una comunidad así como su identidad cultural. El desarrollo de esta función, así como el objeto 
arquitectónico que emplazará se denomina: Casa de la Cultura. 
 
- Función de Conservación Cultural: esta función está a cargo de la Dirección Municipal del 
Patrimonio Cultural, respaldada en las políticas de fortalecimiento de sistemas de museos y en 
la porción de proyectos de enseñanza para la conservación del Patrimonio Cultural. 
 
- Función de Difusión Cultural: se relaciona con las políticas de fortalecimiento y 
reorganización de certámenes de arte, así como promover los incentivos fiscales para apoyar 
el arte. El cumplimiento de esta función es responsabilidad de los comités de vecinos y las 
municipalidades. Los elementos arquitectónicos para la función de difusión serán auditorios y 
bibliotecas. 
 
- Función de Creación Cultural: se relaciona con las políticas de promoción de proyectos de 
formación artística y de atención de la formación para la enseñanza de artes. 
La institución encargada del desarrollo de este es el área educativa (aulas y talleres). 
 
JERARQUÍA DE EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CUADRO No. 2 
 
NIVEL FUNCIÓN INSTITUCIÓN MATERIALIZACIÓN 
SUBREGIONAL 
CREACIÓN CLUBES JUVENILES CASA JUVENIL 
PROMOCIÓN 
CASA DE LA CULTURA 
CASA DE LA CULTURA 
REGIONAL 
DEPTO. DE PROMOCIÓN, 





MUNICIPALES, COMITÉS DE 
BARRIOS 
AUDITÓRIUM, TEATRO 




DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
MUSEOS LOCALES 
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CLUBES JUVENILES / 
COFRADÍAS 
CASA DE LA CULTURA  
    
BIBLIOTECA 
PRIMARIO Y BÁSICO 
DIFUSIÓN PROMOCIÓN CULTURAL 
AUDITÓRIUM, 
ESCUELAS DE ARTE 
ALDEA 
CREACIÓN COFRADÍAS COFRADÍAS 
COMITÉS DE VECINOS COMITÉS DE VECINOS SALÓN MUNICIPAL 
Fuente SEDUE 
 
2.8.2 COMPOSICIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA12 
 La organización interna  de la Casa de la Cultura  puede nominarse como 
departamentos o secretarias, a cargos  de un titular  responsable, de acuerdo con las 
actividades o  campos  de acción  que se  programen, pueden ser los siguientes:  
 Departamento de Música. 
 Departamento de Letras (Oratoria, Literatura, Poesía, etc.). 
 Departamento de Pintura. 
 Departamento de Danza. 
 Departamento de Deportes. 
 Departamento de Teatro. 
 Departamento  de Artesanías. 
 Departamento de Recreación. 
 Departamento de Relaciones Públicas. 
 Departamento de Investigación Socio-cultural. 
 
Entre otros servicios principales para  la comunidad están: 
 




2.8.3 LAS CASAS DE LA CULTURA DE GUATEMALA 
 “ciertamente  son pocas las personas  que saben  de las circunstancias  de su devenir  
histórico,  de sus proyecciones  y de sus logros, de su problemática y demás interioridades; 
ellas son las personas  que anteponiendo  el firme  y promisorio  pensamiento  de superar el 
status  del nivel  de desarrollo cultural  en que se encuentran  los grupos sociales a los que 
pertenecen, trabajan tenaz mente hasta alcanzar la meta de sus ideales.   Son aquellas 
personas  que demostrando  el amor por la tierra  que los vio nacer y el cariño a sus 
coterráneos, a las costumbres  y tradiciones y todo lo bueno  y lo bello de sus pueblos. 
 
Se han dado  a la tarea  de contribuir  a su engrandecimiento  y proyectar  su imagen  hacia 
fuera, mediante la ejecución  de actividades que tiendan  a elevar  el nivel  cultural  de todos 
los habitantes de su comunidad. Guatemala ha sido reconocida mundial mente como 
poseedora  de una inmensa y invalorable riqueza cultural,  tenemos en herencia  las preciadas  
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joyas  de nuestra civilización maya  y de la Guatemala  colonial, culturas que al pasar de los 
años  han sido nutridas  por el surgimiento  de nuevos valores y por los adelantos  de la 
tecnología de la vida moderna que permiten presentarla como a un país pluricultural. 
 Las Casas de la Cultura así como los centros  de promoción cultural y deportiva, 
considerados  como toda una red nacional de instituciones  culturales, deben tomar  el 
importante  papel  de constituirse  en los mejores  garantes y celadores de nuestro  patrimonio 
cultural y natural, mantener vigentes los valores  de la identidad cultural  guatemalteca, 
valiéndose de los recursos,  de las fuerzas  y capacidades  de las propias  comunidades  que 
son las beneficiadas,  ellos más que nadie conocen  cual es la cultura  de su propia 
comunidad, que expresada  en costumbres, tradiciones y formas de vida; obtienen una 
identidad particular dentro de la inmensa variedad de expresiones  culturales de Guatemala. 
 
 No hay en nuestro medio  un concepto preciso  y definido  acerca  del significado  de 
las Casas de la Cultura, surgen diferentes ideas  o maneras  de conceptualizar a las Casas de 
la Cultura; los que la dirigen, los líderes de la comunidad, las autoridades locales y las 
personas que por medio  de ellas  realizan labores de beneficio social y cultural para una 
población que habita dentro de un área geográfica determinada, pueden proponer definiciones 
variadas, empleando para ellos términos o elementos comunes que se derivan de las 
actividades ordinarias y extraordinarios que llevan a cabo.  Se dice que  las Casas de la 
Cultura son la entidades que se encargan del fortalecimiento de la cultura, del rescate de la 
identidad y de las tradiciones de la comunidad; son los entes coordinados de toda actividad 
que tienda al desarrollo de los pueblos; son las instituciones o grupo de personas que tienen 
como finalidad  promover y proyectar todo lo que se refiere  a las actividades socioculturales 
de la comunidad. 
 
 Se define entonces que las Casas de la Cultura son las entidades  sociales no 
lucrativas  de carácter privado, organizadas  a nivel local para trabajar por el desarrollo  
sociocultural de una comunidad, por el fortalecimiento de la identidad regional y nacional, por 
el rescate y vigencia  de los valores de la cultura, costumbres y tradiciones, por el 
enaltecimiento  de los valores cívicos y morales de la población”. 13 
 
2.8.4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 La conformación de la estructura orgánica de las Casas de la Cultura  de Guatemala 
es similar en todas ellas, siguiendo un patrón fijo  dictado  más que todo por la costumbre, 
éstas se encuentran  organizadas por una asamblea general, en la que participan  los socios 
activos, y por la junta directiva que es el órgano  del nivel jerárquico superior. 
 
2.8.5 ASAMBLEA GENERAL  
 Está compuesta por todos los miembros de la entidad  inscritos  en calidad de socios 
activos; es decir los que regularmente participan   en los diferentes campos de trabajo; tienen 
voz y voto  en las deliberaciones de las sesiones  ordinarias y extraordinarias que se realizan,  
hay otros miembros incorporados  a las Casas de la Cultura, pero no conforman parte de la 
asamblea  general, ya que solamente tienen representación  como socios honorarios, 
condición que les es reconocida por sus méritos y ejecutorias en pro del beneficio comunitario.   
Los socios activos son los vecinos de mayor prominencia y liderazgo de la localidad, entre los 
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que se pueden contar a las autoridades civiles y religiosas, a los maestros  y personas de 
mayor edad y experiencia, que se distinguen  como ejecutores  de sus propias profesiones y 
oficios  dentro del grupo social, (profesionales, comerciantes, escritores, artistas, padres de 
familia, agricultores, etc.). 
 
 
2.8.6 JUNTA DIRECTIVA 





 Tesorero y 
 Vocales. 
 
 Los dirigentes son elegidos por la asamblea general para el periodo de un año  y 
pueden ser reelectos para uno o más  periodos subsiguientes.  Las funciones que es tan bajo 
la responsabilidad del presidente, vicepresidente y de mas integrantes de la directiva, son las 
que de ordinario corresponden a cada uno de ellos de conformidad con la especificad de los 
diferentes cargos y con base en la atribuciones señaladas por los estatutos vigentes. Todos en 
unánime esfuerzo actúan entidades representan la expresión viva del sentir y del que hacer de 
sus habitantes en el campo sociocultural en todas sus manifestaciones. En algunos casos, 
intervienen otras secretarias adjuntas, a las cuales les compete el desempeño de atribuciones 
específicas sobre cada una de las áreas que cubre la casa de la cultura  música, teatro artes 
plásticas, letras, deporte, actividades sociales, recreativas y otras. Muchas veces estas 
responsabilidades corresponden a los vocales, quienes trabajan bajo la coordinación y 
supervisión del presidente y del vicepresidente. 
 
2.8.7 HISTORIA DE LA CASA DE LA  CULTURA EN GUATEMALA14 
 La generalidad  de la población  guatemalteca tiene escaso  conocimiento  de la 
existencia  de las Casas de la Cultura.  Quiere decir que se desconoce  total o parcialmente  
cuáles son sus fines y cuales las funciones que realizan, cómo están organizadas, cuántas hay 
y dónde  se localizan, de que medios de valen  para obtener el financiamiento  para el 
desarrollo de sus actividades y mantener su permanencia, cual es la respuesta y el apoyo que 
reciben de las comunidades ala que sirven y cuál es el fin la respuesta a o tras interrogantes 
que sobre ellas pudieran plantearse. 
Tratar el tema de las casas de la cultura significa incursionar en un campo interesante por 
estar aún inexplorado y por lo mucho que se puede alcanzar par tiendo del conocimiento de la 
realidad , que debe ser la pauta para brindarles un mayor apoyo en la recitación de sus 
acciones para el logro de sus fines.  
 
 “Se conocen que existen organizaciones culturales que promueven el trabajo continuo 
en los últimos dos siglos. Alrededor de 1,850 el esfuerzo y proyección de una de estas 
organizaciones da cabida al surgimiento de la casa de la cultura del municipio de Zacapa, por 
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lo que se considera como la de mayor antecedencia histórica. Entre otros grupos organizados 
con mayor tiempo y trayectoria en el país están la casa de la cultura de Quetzaltenango, 
Mazatenango, Suchitepéquez y la Democracia, Escuintla”.15 
 
2.8.8 CLASIFICACIÓN DE LAS CASAS DE LA CULTURA DE GUATEMALA169 
 Según la asociación Guatemalteca de las Casas de la Cultura, estas están clasificadas 
de acuerdo a rangos que pueden ser los siguientes: 
 
2.8.8.1 TIPO MUNICIPAL 
 Depende institucional y financieramente  de la municipalidad.  Los responsables de la 
Casa de la Cultura son personas propuestas por la comunidad de acuerdo a sus méritos en el 
campo socio-cultural y artístico o empleados directamente de la municipalidad. Tanto  el local 
como los recursos físicos  y materiales están  sujetos a las asignaciones municipales. 
  
2.8.8.2 TIPO ASOCIACIÓN O COMITÉ 
 Integrada por una junta directiva, cuyos cargos  son elegidos para un período 
determinado, depende de gestiones que realizan para la obtención de fondos, aportes de los 
directivos  o donaciones privadas,  la mayor parte de las casas incluidas  en esta categoría 
carece  de local y materiales propios. 
 
2.8.8.3 TIPO INDIVIDUAL O PARTICULAR 
 Es aquella  cuya responsabilidad  directa  recae  en una o dos personas, quienes se 
encargan del desarrollo  de las actividades  que realiza la casa y de proveer los recursos  
económicos, materiales y físicos para su funcionamiento.  Por ello el  responsable de la casa 
puede definirse  como “propietario” de la institución.    
  
3.0 ENTORNO LEGAL17 
 
3.1 CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
  
 La constitución política de la República de Guatemala establece  la importancia  de la 
Cultura  en el TÍTULO II (derechos Humanos), CAPÍTULO II (derechos sociales), sección 
segunda – Cultura los cuales están descritos a continuación: 
 
Artículo 57. Derecho a la cultura.  Toda persona  tiene  derecho a participar  
libremente  en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del 
progreso científico y tecnológico de la nación.  
 Artículo 58. Identidad Cultural.  Se reconoce  el derecho de las personas y de las 
comunidades a su identidad cultural  de acuerdo  con sus valores, su lengua y sus  
costumbres. 
Artículo 59.  Protección e investigación  de la Cultura.  Es obligación primordial del 
estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional;  emitir las leyes y 
disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y 
                                      
15 XV Encuentro Nacional de Casas de la Cultura, Coatepeque, Quetzaltenango, 2,000. 
15XV Encuentro Nacional de Casas de la Cultura, Coatepeque, Quetzaltenango, 2,000. 
17 Constitución Política de la República de Guatemala 
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recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación 
y aplicación de tecnología apropiada. 
Artículo 62.  Protección al Arte, Folklore y artesanías tradicionales.  La expresión 
artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías e industrias autóctonas, 
deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de preservar su 
autenticidad.  El estado propiciará la apertura de mercados nacionales e 
internacionales para la libre comercialización  de la obra de los artistas y artesanos, 
promoviendo  su producción y adecuada tecnificación. 
 
Artículo 63.  Derecho a la expresión creadora.  El Estado garantiza la libre expresión 
creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo 
su formación y superación profesional y económica.  
 
 
    
4.0 MINISTERIO DE CULTURA  Y DEPORTES18 
 
 El Ministerio de Cultura y Deportes considera que es obligación  del estado proteger, 
fomentar y divulgar la cultura nacional por medio de la emisión de leyes y disposiciones, con el 
fin de consolidar  la identidad  del desarrollo  integral de todo habitante. 
 
 El en artículo  58 del Acuerdo gubernativo  No. 229-99 dice que podrán constituirse  
asociaciones no lucrativas  a nivel departamental  y municipal que tengan las siguientes 
finalidades: 
 
 Contribuir a la protección, salvaguardar, enriquecimiento y comunicación  del patrimonio 
Cultural de la nación. 
 Concienciar  sobre la fundación social de la cultura. 
 Capacitar en materia de cultura  a sus miembros. 
 Fomentar la cultura nacional en toda su diversidad. 




5.0 LEYES DE LA ASOCIACION GUATEMALTECA DE CASAS DE LA CULTURA9 
  
 La asociación de las Casas de la Cultura, vela por los lineamientos y actividades  que 
desarrollan las diversas Casas de la Cultura existentes en todo el país, y como leyes para 
consolidar su integridad  establece lo siguiente: 
 
5.1 CAPÍTULO I – TÍTULO I 
                                      
18 Acuerdo gubernativo del Ministerio de Cultura y Deportes. 
9 XV Encuentro Nacional de Casas de la Cultura, Coatepeque, Quetzaltenango, 2,000. 
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Artículo 1.  Este artículo considera de urgencia nacional y de interés social la 
promoción, creación y apoyo a todas las Casas de la Cultura en todo el país y se 
reconoce  a la Asociación Guatemalteca de Casas de la Cultura.   
Artículo 3. La Asociación Guatemalteca de Casas de la Cultura armonizara con las 
entidades Estatales Culturales, sin perder su autonomía e independencia.  
 
5.2 CAPÍTULO II – TÍTULO II 
Artículo 5. Las atribuciones de la Asociación Guatemalteca  de Casas de la Cultura  
son: 
 ejecutar la política cultural de las Casas de la Cultura que cumplan con los 
objetivos de la presente ley. 
 promover y fomentar la creación de Casas de la Cultura en todo el territorio 
nacional y a todos los niveles solicitados por las comunidades. 
 desarrollar programas y proyectos de beneficio de las Casas de la Cultura y que 
sean aprobados en las reuniones ordinarias o extraordinarios  de la Asociación 
Guatemalteca de Casas de la Cultura. 
 incentivar y fortalecer  las relaciones nacionales e internacionales de los 
organismos culturales con las Casas de la Cultura de Guatemala. 




6.0 ENTORNO POLÍTICO 
 
 La organización social e institucional de Guatemala con respecto a la Cultura y el Arte 
está conformada  tanto por entes públicos como privados, las instituciones gubernamentales 
están encabezadas por el Ministerio de Cultura y Deportes, y las no gubernamentales están 
comprendidas  por organizaciones privadas  y asociaciones civiles como la Asociación 
Guatemalteca de Casas de la Cultura. El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala está a 
cargo de la promoción de una identidad nacional, basado en el civismo y el reconocimiento del 
pluralismo cultural, el fenómeno de las manifestaciones  artísticas, culturales, deportivas y 
recreativas,  proteger y conservar el patrimonio cultural, tangible e intangible y el deporte. La 
Unidad de Planificación y Políticas, es una unidad de apoyo y depende directamente del 
despacho superior Ministerial, le corresponde  generar propuestas en materia de planificación, 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas y  acciones  
orientadas a la implementación de las políticas  culturales y deportivas nacionales, así como 




6.1 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
 La dirección de arte y cultura es una entidad  del ministerio de cultura y deportes, 
encargada de ejecutar  sus políticas  culturales, es responsable del cumplimiento de las metas 
trazadas en los acuerdos de Paz, como de la  matriz de la política social 2,000 – 2,004 de las 
políticas Culturales, también tiene a su cargo la promoción de la Interculturalidad como eje 
transversal del desarrollo humano  de Guatemala, con base  en el conocimiento, valoración y 
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respeto mutuo. El Ministerio de Cultura y Deportes reconoce la importancia de los proyectos  
culturales y Deportivos realizados,  por lo que analiza los resultados de dichas actividades para 
implementar  campañas más efectivas  orientadas a la realidad  nacional, como políticas y 
estrategias  el Ministerio de Cultura y Deportes propone lo siguiente: (ver cuadro No 1)  
 
 
Fuente: Ministerio de Cultura y Deportes 
CUADRO No.3 
POLÍTICA ESTRATEGIA 
Apoyo a la 
creatividad y la 
comunicación 
social 
Crear y desarrollar escuelas de arte, talleres artesanales, museos y salas de 
exhibición, dedicada a la investigación cultural, centros deportivos y recreativos. 
Realizar festivales, certámenes y eventos que desarrollen la creatividad artística y 
cultural. 
Fortalecimiento  
y desarrollo  
institucional 
Emprender  acciones dirigidas al artista, creadores, promotores, maestros y 
deportistas que contribuyen  al desarrollo  cultural y deportivo  del país. 
Promover  la conformación de un sistema nacional de información cultural y deportivo. 
Actualización 
de la legislación 
Promover acciones que garanticen la seguridad social, jurídica y económica del 
artista, portadores de cultura y deportiva. 
Coordinar acciones con entidades nacionales e internacionales para el rescate, 
promoción, difusión y defensa del patrimonio cultural y nacional del país. 
Formación y 
capacitación 
Contribuir a la provisión de contenidos culturales y deportivos para los currículos del 
sistema educativo. 
Fomento de la 
investigación 
Establecer relación con Universidades, institutos y centros de investigación para crear 
un sistema de investigación socio-cultural, artístico y deportivo; promoviendo la 
divulgación de resultados a nivel nacional e internacional. 
 
El Ministerio de Cultura y Deportes tiene como principios básicos lo siguiente: 
 
 La cultura es pieza esencial en el desarrollo humano, por lo que el estado está 
obligado a concentrar sus políticas y planes con el fin  de mejorar  la calidad de 
vida  de cada habitante del país. 
 La conservación y adecuado manejo del patrimonio cultural garantiza el desarrollo  
humano sostenible. 
 El desarrollo cultural constituye un factor que fortalece la identidad  nacional e 
individual apoyando el desarrollo  económico por medio de las industrias culturales, 
adelantos científicos, y otros bienes promoviendo el bienestar espiritual y material. 
 La identidad guatemalteca se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 
promoción  de su diversidad cultural y lingüística. 
 El deporte y la recreación fortalecen el equilibrio físico, mental y espiritual  del ser 
humano, que facilitan la transmisión de valores éticos, de disciplina, honradez y 
solidaridad. 
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7.0 ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE CASAS DE LA CULTURA 
 
 La Asociación de Casas de la Cultura, es una institución no lucrativa, por lo tanto como 
estrategias propone lo siguiente: 
 
 Investigar los antecedentes  históricos y culturales  de la comunidad. 
 Difundir los valores culturales locales y nacionales a través de los diferentes 
medios de comunicación social. 
 Promover la participación de los diferentes grupos  organizados  dentro de la 
comunidad  en diversas actividades programadas como parte  de la promoción de 
la cultura local y nacional. 
 
 
8.0 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
 
 La Universidad de  San Carlos, vela  para que se impulse el desarrollo económico, 
social y cultural, dentro de los fines de la universidad, se crearon sus estatutos, en el título II se 
encuentra los incisos que se  refieren con la cultura, y que continuación se describen: 
 
 organizar estudios de alta Cultura Intelectual. 
 Procurar la difusión  y fomento  de la cultura física y estética 
 Establecer museos, bibliotecas y en general instituciones para el desarrollo 
cultural del país. 
 Procurar la incorporación  del indígena en vida de la civilización y proponer 
dentro de sus atribuciones, medidas que juzgue necesarias para el efecto. 
 Cultivar, por todos  los medios, la educación moral, individual y social. 
 
9.0 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE SE RELACIONAN CON LA 
CULTURA 
 
 En Guatemala existen varias entidades que apoyan en el desarrollo cultural de la 
nación, entre las que podemos describir a: 
 Fundación G&T Continental 
 Educación, Arte y Cultura. 
 Organización para las Artes “Francisco Marroquín” 
 Patronato de Bellas Artes 
 Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 
 Academia Guatemalteca de la Lengua, La Casa K´ojom 
 Asociación  Guatemalteca de Autores y Compositores (AGAYC) 
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10.0  CASOS ANÁLOGOS 
 
10.1 Casa Universitaria de la Cultura Flavio Herrera en el antiguo Chalet Triana 
 
Flavio Herrera nació en la capital guatemalteca el 28 de febrero de 1885, en el seno de 
una familia acomodada. Desde muy joven dio muestras de su vocación literaria. En 1913, a los 
18 años, empezó a publicar en la revista Juan Chapín y un año después fue uno de los 
fundadores de la revista La Esfera. Algunas de sus novelas son El Tigre, Caos y La 
Tempestad; Presencia y huella, que es una antología de ensayos, así como comentarios y 
otros datos sobre su obra; Narrativa breve, antología de cuentos; La novela de la expresividad, 
que recoge las cuatro novelas menos conocidas del autor: Siete pájaros del Iris, Poniente de 
sirenas, 20 Bulas en flux y Hembra. 
Recibió 11 medallas especiales entre ellas la Orden del Quetzal, en el grado de Gran Oficial, 
en 1960. Además, fungió como embajador en Brasil y Argentina durante el gobierno de Juan 
José Arévalo, y durante su juventud vivió en París. Se cuenta que el escritor Flavio Herrera 
profesó un profundo amor a la Universidad de San Carlos de Guatemala, razón por la cual la 
designó como heredera universal de sus bienes y de los derechos de su obra después de su 
fallecimiento en enero de 1968. Uno de estos bienes lo constituye el inmueble ubicado en la 
Calle Mariscal, zona 11 denominado Chalet Triana en donde desde 1973 funciona la Casa 
Universitaria de la Cultura Flavio Herrera, y que fuera donde viviera el insigne escritor, quien, 
además de este inmueble legó, a la USAC, su finca Bulxbuyá, en Suchitepéquez, que funciona 
como una dependencia de la Facultad de Agronomía. La Casa Flavio Herrera funciona como 
museo y centro cultural, y atiende no sólo a estudiantes sino a todo público y su directora 
explica que “Nuestra misión es divulgar la vida y obra del literato. Su vida, a partir de la casa 
en la que vivió sus últimos años, en donde se puede apreciar su biblioteca, que refleja los 
libros de la época, su formación cosmopolita y su faceta de docente en las aulas universitarias 
de letras y de derecho. Su obra, a través de la promoción de la lectura de sus textos y de 
talleres sobre haikú, género que Herrera cultivó”. 
Entre una de las tantas funciones de este Centro Cultural Universitario está el de ser 
una unidad que se orienta al desarrollo de programas didácticos para estudiantes sobre 
investigación bibliográfica. Dar a conocer la vida y obra del benefactor de la USAC, Flavio 
Herrera, ya que en esta casa museo se conservan sus pertenencias, así como capacitar y 
asesorar al personal de bibliotecas rurales. La admisión es gratuita, previa cita telefónica. Una 
de las características principales del Centro 
Cultural Flavio Herrera es enfocarse más en programas didácticos los cuales 
benefician a la población estudiantil principalmente, es por eso que posee una biblioteca 
amplia y organizada la cual es visitada no solo por estudiantes de la Universidad de San 




10.2  Centro Cultural El Sito, La Antigua Guatemala 
 
Se encuentra en la esquina de la 5ª Calle Poniente y 7ª Avenida Sur, frente a la Iglesia 
de San Agustín, y es en sí una organización no lucrativa que ha dejado una huella clara con su 
labor de promoción cultural. Surge en 1993, año en que fue fundado el proyecto, rigiéndose 
desde el inicio con los propósitos que aún lo caracterizan hoy en día: crear propuestas, 
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promover y facilitar medios de divulgación y de realización de actividades culturales. También 
se ha constituido como sede de muchas de estas actividades y talleres en La Antigua 
Guatemala, así mismo como centro de consulta y apoyo a iniciativas regionales. 
El Sitio ejecuta sus acciones desde dos ámbitos: 
1. Como Centro Cultural 
2. Como Unidad de Proyectos 
Genera una agenda mensual de diversas actividades que son publicadas en su 
cartelera y divulgadas en distintos medios de comunicación, gestionando proyecciones de 
películas, video-foros y conferencias, trabajando en coordinación con el ministerio de Cultura y 
Deportes y la Asociación para la Descentralización Cultural (ADESCA). Su estructura funciona 
en pro de seis programas: cultural, de formación, educativo, investigativo, gestión cultural y 
gestión del conocimiento. 
Posee una biblioteca, Mary Matheu, la cual está disponible para consulta contando con 
aproximadamente cinco mil títulos. De igual manera, para el aspecto cinematográfico, cuenta 
con una videoteca que alcanza los mil títulos aproximados, entre documentales, cine clásico, 
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3.0  MARCO DE ENTORNO CONTEXTUAL 
3.1 GUATEMALA 
 
 La República de Guatemala, tiene una extensión territorial de 108,889 km², los cuales 
97.70% es área terrestre y 2.30 % corresponde a ríos y lagos, cuenta con una población según 
a datos del XI censo nacional de 11, 237,196 habitantes, su densidad Poblacional es de 103 




La República de Guatemala marca sus límites al Oeste y Norte con México, Sur Este con El 
Salvador y Honduras, al Este con Belice y Sur con el Océano Pacífico. 
 
 
REGIONALIZACIÓN DE GUATEMALA 
CUADRO No. 4 
 
 
No REGIÓN  DEPARTAMENTOS ÁREA KM² 
I 
Metropolitana Guatemala 2,126.00 
Norte Baja Verapaz y Alta Verapaz 11,810.00 
III Nor – Oriente 
El Progreso – Izabal - Zacapa 
16,026.00 
Chiquimula 
IV Sur – Oriente Santa rosa – Jutiapa - Jalapa 8,237.00 
V  Central 
Escuintla - Sacatepéquez 
6,828.00 
Chimaltenango 
VI Sur - Occidental 
Quetzaltenango - Sololá   
Totonicapán - Suchitepéquez 12,230.00 
Retalhuleu - San Marcos   
VII Nor - Occidental Huehuetenango - Quiché 15,778.00 






La regionalización  es la respuesta  a la descentralización y formación de regiones  con 
uno o más departamentos, que tengan  características naturales y geográficas parecidas, 
población  con costumbres, culturas y necesidades económicas, educativas y de salubridades 
iguales o similares, la organización por regiones  posibilita. 
 
 La República de Guatemala se divide en 22 departamentos y cada uno de ellos, en un 
determinado número de municipios, divididos  en 8 regiones integradas conforme a los 
principios  de interrelación  de centros urbanos, (ver cuadro No 2). 
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3.1.3 LA REGIÓN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA19 
 
 
 La Región I o Metropolitana de Guatemala está conformada por un solo departamento y 
tiene 17 municipios, él significado de su nombre; Cuauhtemallan, que significa entre montes de 
madera, o lugar de bosques, sitio boscoso, Guatemala, capital del país y del departamento de 
Guatemala, situada en el valle de la Ermita, en las tierras altas volcánicas. Es la ciudad más 
grande del país y su principal centro económico, de transportes y cultural. La mayoría de las 
industrias del país se localizan en las afueras de la ciudad. Aquí se encuentran la Universidad 
San Carlos de Guatemala (1676), la Universidad Francisco Marroquín (1971) y el 
Conservatorio Nacional de Música (1880). Las edificaciones más notables son el Palacio 
Nacional (1943) y la catedral (1815), parcialmente reconstruida después de los daños sufridos 
en 1976. Muy cerca se localizan algunas ruinas mayas de gran importancia, sobre todo las que 
se asientan en el lago Amatitlán. 
 
 
                                      
19 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporación. Reservados todos los derechos 
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 El departamento situado en el centro sur de la República de Guatemala, en las tierras 
altas volcánicas y altiplanicie central, con volcanes prominentes del cinturón volcánico interior 
paralelo a la costa del Pacífico, como el Pacaya y el del Agua, que supera los 3.700 metros de 
altura. El clima es templado y suave en la mayor parte de su territorio.  La agricultura se 
practica en el fondo de los valles, con cultivos de café, caña, cereales y legumbres. Su 
ganadería es de vacuno, y la industria tiene carácter alimentario. Es el departamento más 
poblado del país. Cuenta con un esquema radial de carreteras, que parten de la capital 
Guatemala, y que complementan la Carretera Panamericana. El departamento cuenta con una 




 El departamento de Guatemala se encuentra ubicado entre 14° 38´ 00¨ Latitud y longitud 
90° 31´, limita al Norte con los departamentos de Baja Verapaz y el Progreso, al Este con 
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3.1.4 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
 
 El departamento de Guatemala  pertenece  a la Región  Metropolitana o Región I, y se 
divide en 17 municipios que son los siguientes. 
 
1. Guatemala 
2. Santa Catarina Pínula 
3. San José Pínula 
4. San José del Golfo 
5. Palencia 
6. Chinautla 
7. San Pedro Ayampuc 
8. Mixco 
9. San Pedro Sacatepéquez 
10. San Juan Sacatepéquez 




15. Villa Nueva 
16. Villa Canales 





3.2 ASPECTOS  FÍSICOS Y NATURALES DEL MUNICIPIO                                                                                                             
DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA. 
 
 
3.2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 El municipio de San Raymundo, que alberga  el anteproyecto planificado en el presente 
trabajo de tesis se encuentra a una distancia de 43.00 kilómetros de la ciudad de Guatemala y 
cabecera departamental,  se encuentra situado en la parte Norte del departamento de 
Guatemala, en la Región I, o Región Metropolitana, se localiza en la Latitud 90° 35´ 45¨ y a una 
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3.2.3 DIVISIÓN POLÍTICA  DE SAN RAYMUNDO 
 
 El municipio de San Raymundo está dividido políticamente en cabecera municipal, 
colonias, aldeas, caseríos, lotificaciones, sectores y cantones. 
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1. Nueva Jerusalén 
2. Lo de Corazón 
3. Planes de Peñafort 
4. El Mirador 
5. Huertas de Peñafort 
6. Forest Hill 
7. Lo de Búcaro 
 CANTONES 
1. Cantón la Cruz 
 LOTIFICACIONES 
1. Litificación Gloria 
 SECTORES 
1. Sector Joya de Morales 
2. Sector II Joya de Morales    
 ALDEAS 
1. La Ciénaga 
2. Concepción el Ciprés 
3. Llano de la Virgen 
4. Pamocá 
5. El Ciprés  
6. El Carrizal 
7. Estancia Vieja 
8. Vuelta Grande 
9. Estancia de la Virgen 
10. El Zarzal 
 CASERÍOS  
1. La Comunidad 
2.  Lo de Guerrero 
3. Labor Vieja  
4. Los García 
5. Río Arena 
6. El Cerro 
7. Los Séquenes 
8. Los Avendaño 
9. Las Escobas 
10. Los Cortaves 
11. Los Coc 
12. Los Puluc 
13. El Cipresito 
14. El Mirador 
15. San Martineros 
16. El Limón  
17. El Oratorio 
18. San Rafael Las Flores 
19. Joloncot 
20. Las Joyas 
21. Las Cruces  
22. Los Ayapanes 
23. Rajoní  
24. Los Tezenes 
25. La Soledad  
26. Los Velásquez 
27. La Cumbre 
28. El Tablón 
29. El Tamarindo 
30. El Trapichito 
31. El Zarzalito 
 
 
Fuete: Municipalidad OMP 
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 El municipio de San Raymundo limita al NORTE con Granados y el Chol  (Baja Verapaz) 
al SUR, con San Pedro Sacatepéquez (Guatemala) al ESTE, con Chuarrancho y Chinautla 
(Guatemala) al OESTE, con San Juan Sacatepéquez (Guatemala). 
 
3.2.5 EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 El municipio de San Raymundo  tiene una extensión territorial de 114.00 KM², siendo su 
jurisdicción territorial sumamente irregular. 
 
3.2.6 CLIMA 
 El municipio cuenta con un carácter de clima  templado en la mayor parte de su extensión 
territorial, con invierno bien definido.   La temperatura  del municipio de San Raymundo  
alcanza hasta los 28°C  los meses calurosos marzo, abril y mayo, y desciende hasta 12°C en 
los meses fríos de diciembre, enero y febrero.    El viento predominante corre en dirección  
Noroeste al Suroeste. 
 
3.2.7 PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
 En el municipio de San Raymundo la precipitación  pluvial anual es de 2,600 mm, 
normalmente los meses de lluvia son de mayo a octubre, y la humedad relativa es de 77%. 
 
3.2.8 TOPOGRAFÍA 
 Según el Banco de Marca del Instituto Geográfico Nacional, la altura del municipio  es de 
1,570 metros sobre el nivel del mar, en el área del casco urbano el terreno tiene una topografía 
regular semiplano y el área rural la topografía es irregular  destacando muchas quebradas 
Municipio Aldea Distancia en KM 
San Raymundo La Ciénaga 3 
San Raymundo Concepción el Ciprés 3 
San Raymundo Llano de la Virgen 3 
San Raymundo Pamocá  4 
San Raymundo El Ciprés 3 
San Raymundo El Carrizal 8 
San Raymundo Vuelta Grande 13 
San Raymundo Estancia Vieja 15 
San Raymundo Estancia de la Virgen 22 
San Raymundo El Zarzal 30 
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 El municipio de San Raymundo cuenta con 14 ríos, estos son, Cotzibal, Cucuyá, de 
Quezada, Frío, Motagua o Grande, Pajum, Las Flores, Las Vacas, Los Encuentros, Pamocá, 
Patajzalaj, Rajoni, Ruyalhiet y Simajuí, además dentro del territorio se encuentran dos 
riachuelos que son  del Limón y El Zarzal, parte de ellos son utilizados en el riego de la 
agricultura y reserva de abastecimiento hídrico. 
 
3.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO 
 
3.3.1 AGUA POTABLE 
 En el área del casco urbano todas  las viviendas cuentan con este servicio, dicho servicio 
es de tipo municipal, es racionada abasteciendo del vital líquido en un promedio de 6 horas a 
cada dos días, el agua que surte al pueblo proviene de pozos mecánicos ubicados en 
diferentes puntos del municipio, en el área rural de dicho municipio cuentan con el servicio de 
agua potable a través de tanques de captación y pozos mecánicos y no en todos los caseríos. 
 
3.3.2 RED DRENAJES Y ALCANTARILLADO 
 Este servicio lo tiene solo el área del casco urbano del municipio, pero no tiene una planta 
de tratamiento de aguas negras, los redes de drenajes principales   desembocan directamente 
en los ríos, en el área rural donde las viviendas no cuentan con este servicio  se utiliza letrina 
con pozo ciego. 
 
3.3.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 El municipio de San Raymundo  cuenta con el servicio de energía eléctrica domiciliar, así 
como de alumbrado público, este servicio  es proporcionado por la empresa eléctrica de 
Guatemala. 
 
3.3.4 VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 El municipio de San Raymundo es accesible en toda época del año por 2 vías de 
comunicación las cuales están totalmente asfaltadas La Cabecera Municipal,  del Municipio de  
San Raymundo, del Departamento de Guatemala, se encuentra ubicada al Noroeste de la 
Capital de Guatemala  de la ciudad Capital por la Ruta Nacional 5, vía San Juan 
Sacatepéquez, el municipio se encuentra a 
una distancia de  43.00 Km,  y  por la ruta de la 
ciudad capital Lo de Bran, Ciudad Quetzal a 
una distancia de 37.00 Km 
 
3.3.5 TRANSPORTE20 
 El transporte más común dentro del 
municipio es la bicicleta y la moto, existen pick 
up denominados  fleteros que van de la 
cabecera municipal  hacia las aldeas y 
                                      
20
 Foto Werner Luna (visita de campo) 
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caseríos, el estacionamiento del transporte se ubica a los alrededores del mercado municipal y 
en las salidas principales hacia las aldeas, este servicio en su mayoría trabajan de 6.00 hrs. a 
19.00 hrs. de lunes a domingo.   De igual forma existen buses que circulan de la cabecera 
municipal a los municipios aledaños y extra urbanos que viajan a la ciudad capital.  En la 
actualidad dentro del municipio en medio de trasporte más solicitado son los moto taxis los 




 Dentro de los medios de comunicación están los teléfonos fijos residenciales de TELGUA, 
teléfonos celulares de las empresas TIGO, CLARO y MOVISTAR.    
 
 Oficinas de Correos, King Exprés, Cafés Internet,  otros medios masivos tales como 
emisora de radio Evangélica Rey Stereo, señal de cable de Televisión.  
 
3.3.7 MERCADO 
 La cabecera Municipal cuenta con una Mercado, este edificio de 5 niveles  construido en 
el año 2,000 y en la administración del alcalde Matías Ajvix y los días de mercado como se 
conocen en el municipio son los días jueves y domingo, en donde le ofrecen toda clase de 
productos y principalmente los producidos por las comunidades, dentro de ellos se destacan 
las verduras, maíz, frijol, entre otros. 
 
3.3.8 RECOLECCIÓN DE BASURA 
 La recolección de Basura dentro del casco urbano es proporcionada por un tren de aseo 
municipal, recolectando a nivel domiciliar y limpiando calles y avenidas principales esta se 
transporta y se desecha en un barranco de la finca el Edén localizado a 5 kilómetros de la 




 En la cabecera Municipal se localiza el único Cementerio General que también es 
utilizado por las aldeas más Cercanas, no así las Aldeas más lejanas cuentan con su propio 
Cementerio.  
 
3.4 ENTORNO SOCIAL 
 
 CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO21 
 
3.4.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 “San Raymundo de las casillas” sitio de estancia que fue fundado en los años de 1,610 el 
pueblo de san Raymundo de las casillas, por el capitán Bernal días del castillo, y entraron a 
poblarlo como 80 familias. En 1,955 se  indicó que en la cabecera Vivian 1,287 habitantes y en 
todo el municipio 6,922, que componían 1,309 familias no había servicio de agua potable. 
El pueblo de San Raymundo de las Casillas es uno de los más antiguos del departamento de 
Guatemala, su fundación data de finales del siglo XVI, habiéndosele agregado  en 1,740 tierras 
                                      
21
 enciclopedia de Guatemala 
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que le fueron segregadas  al municipio de San Pedro Sacatepéquez, en ese tiempo San 
Raymundo comprendía entre su jurisdicción al actual municipio de Chuarrancho que se separó 
por acuerdo gubernativo en 1,884 Conforme al libro de actas de los integrantes de la primera 
municipalidad ladina tomaron posesión de sus cargos el  12 de julio de 1,880  siendo el   
alcalde primero don Manuel Martínez y alcalde segundo don Florencio Peláez. La cabecera 
se considera en lo religioso parroquia extra urbana de la arquidiócesis de Guatemala.  El 
archivo es de a partir de 1,780 fue seriamente averiado con los terremotos de 1,917 - 18; hace 
pocos años se terminó su reparación. Se venera al patrono de san Raymundo de Peñafort y 
existe la leyenda que la imagen estaba en el barranco siguama cercano al caserío la 
comunidad. Se llevaba la imagen a su iglesia y se constató que desaparecía del templo y 
retornaba a la gruta, por lo que le cercenaron la cabeza sustituyéndosela por otra. 
 
 En la resistencia de una familia de la cabecera se ha venerado un rostro a san 
Raymundo, que se supone  que sea la cabeza original, que los domingos se llevaba a una 
esquina de la entrada del pueblo; con el fin de recaudar fondos para la feria titular. 
 
3.4.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
 El municipio de San Raymundo, está conformado por zonas, lotificaciones, aldeas, 
cantones, en la actualidad cuenta con una población mayoritaria descendiente del pueblo 
indígena kaqchikel, y el resto de habitantes ladinos, ver los cuadros siguientes, en donde se 
describe la cantidad POBLACIONAL según el último censo realizado por el instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). 22 
 
3.4.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ES POR GRUPO ÉTNICO23 
 16,541 habitantes pertenecen a la etnia Kaqchiquel  73.10 % 
 6,074  se define como no indígena o ladinos 26.90% 
 
      CUADRO No. 6 
POBLACIÓN  TOTAL POR SEXO 
MUNICIPIO POBLACIÓN  TOTAL HOMBRES MUJERES 
SAN RAYMUNDO 22,615 10,992 11,623 
                                                    
    CUADRO No. 7 
POBLACIÓN  TOTAL POR ÁREA 
MUNICIPIO ÁREA  URBANA ÁREA RURAL 
SAN RAYMUNDO 6,797 15,818 
          
     CUADRO No. 8 
POBLACIÓN  POR EDADES 
EDADES MUNICIPIO  SAN RAYMUNDO PORCENTAJE 
                                      
22 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo 2,002   
Dibujo: Werner Luna 
23 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo 2,002   
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00 - 06 4,938 21.83% 
07-14 5,197 22.97% 
15 - 64 11,389 50.36% 
65 a + 1,091 4.82% 
 
 
CUADRO No. 9 
POBLACIÓN  POR GRUPO ÉTNICO 
GRUPO ETNICO MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO 
INDIGENA 16,451 
NO INDIGENA 6,074 
 
3.4.4 DENSIDAD POBLACIONAL 
 El municipio de San Raymundo, tiene una extensión de 114.00 km², cuenta con 198 
habitantes / km², se encuentra en la posición número 15, con respecto a los 17 municipios del 
departamento de Guatemala. 
 
3.4.5 SALUD 
 La cobertura de salud ha aumentado y mejorado significativamente, en la Cabecera 
Municipal es donde se localizan los centros asistenciales principales tales como Un Centro de 
Salud tipo B, un denominado Hospitalito Privado, Clínicas médicas Privadas, Laboratorios 
Clínicos básicos, y en la Aldea Llano de la Virgen Funciona un Hospital asistido por Médicos 
Extranjeros realizando jornadas médicas y dentro de las especialidades están las cirugías.  En 
las aldeas se cuenta con Puesto de salud brindando asistencia en Salud Preventiva, 
Planificación Familiar, Campañas de Vacunación. 
 
3.4.6  EDUCACIÓN 
La educación  es la herramienta principal para el desarrollo del Municipio, por lo tanto 
debería ser prioridad en la inversión social,  Según la historia el desarrollo educativo del pueblo 
de San Raymundo, se inició con la única escuela teniendo únicamente tres grados de estudio, 
resaltando maestros tales como el señor Salvador Reyes Soto, que hoy la escuela de la 
cabecera municipal lleva su nombre.   
 
La educación  en el municipio   de San Raymundo es impartida  por escuelas públicas 
y establecimientos privados que contribuyen a la formación del pueblo, que es la forma de 
enfrentarse al futuro con valor y optimismo, se han realizado esfuerzos grandes para evitar la 
deserción de los educando, actual mente  en todo el  Municipio de San Raymundo  se 
localizan 28 escuelas públicas, 5 institutos de 
educación superior básicos y diversificado, 5 
colegios privados en donde se imparten 
desde preprimaria, primaria, básicos y 
diversificado, 2 academias de mecanografía 
 
Foto: Werner Luna  
Fuente: visita de campo. 
Escuela de la  Cabecera Municipal de San Raymundo 
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3.5  CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
  
El municipio de San Raymundo, se sustenta básicamente en actividades de 
producción de cohetería, pequeñas empresas familiares de fabricación de juegos pirotécnicos 
tales como  Cohetes, volcancitos, silbadores, entre otros. Elaboración de artesanía (cómales 
de barro, tejidos de ropa indígena trajes típicos y bordados a mano de servilletas y manteles),  
Los hombres en su mayoría después de la elaboración de cohetes se dedican a la 
albañilería tanto en la capital de Guatemala como en las aldeas y municipios aledaños. 
La agricultura también es sustento indispensable de la economía familiar y se basa 
especialmente en la siembra de maíz, fríjol, tamarindo, mangos, Jamaica, loroco, entre otros 
cultivos. 
En la actualidad el municipio de San Raymundo  se desarrolla  en la actividad de 
crianza y comercialización de pollo de engorde, también se dedican  las hortalizas 
denominadas tomateras, fabricación de muebles, viveros entre otras actividades de 
subsistencia. 
Por otra parte las familias del pueblo  se sostienen por remesas familiares que llegan 
del extranjero ya que por lo menos un miembro de cada familia vive fuera principal mente en  
Estados Unidos de América.24   
 
3.5.1 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN EL MUNCICIPIO 
Los principales productos importados al municipio son los de consumo diario, azúcar, 
lácteos, arroz, mariscos entre otros, también son importados electrodomésticos, materiales le 
construcción tales como cemento, hierro, materiales eléctricos entre otros, vehículos entre los 
más comercializados están las motos, todos ellos van desde la Cuidad Capital Guatemala. 
 
3.5.2 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL MUNICIPIO 
 Dentro los productos exportados del Municipio están 
los juegos pirotécnicos, tales como cohetes, volcancitos, 
bombas voladoras, comales. 
3.6 ARTESANÍAS DE SAN RAYMUNDO 
 
3.6.1 TEJIDOS 
En la época Prehispánica los habitantes de 
Guatemala tejían, basado en la técnica del telar de cintura, 
según refieren los códices mayas y el mismo Popol Vuh.  A 
esta técnica también se le conoce como el telar de palitos.  
Para trazar los diferentes diseños los tejedores se valen del 
sistema conocido como el pepenado, el cual consiste en el 
diseño de los colores y de las figuras en el tejido.  La 
aplicación de esta técnica ha dado el colorido tradicional de 
los trajes y tejidos propios de cada lugar, así  mismo agrega 
prestigio nacional e internacional, por sus características únicas.  El telar de pie es otra técnica 
de telar, también conocido como telar de dedal o de cárcolas, técnica occidental europea 
traída por los españoles con la conquista y  colonización americana.  Esta técnica  es usada 
por los hombres para tejer cortes o enaguas con que se visten las mujeres, como también con 
                                      
24 Información proporcionada por entrevista con presidente de casa de la cultura don Pedro Casillas. 
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ella se producen los lienzos para bordar y tejer güipiles.  Con el tejido de los cortes también se 
ha introducido otros métodos  como el jaspe formado por figuras y la morga. Regularmente con 
estas técnicas se pueden utilizar igualmente la lana como el hilo de algodón; sobre la primera 
son conocidos los tejidos de lana, además del poncho, las bufandas, calcetines, guantes, 
gorras, sacos, socolas, etc. 
  
3.6.2 LA PIROTECNIA 
La pirotecnia como una de 
las principales artesanías de San 
Raymundo  es conocida como la 
técnica de los coheteros.  Su gremio 
fue reconocido en la época colonial y 
prohibida para los indígenas 
producirlos como oficio particular, 
según las ordenanzas de 1737.   
Actualmente hay talleres que 
elaboran productos que son 
quemados en las fiestas cívicas, religiosas y familiares.  Son muy populares los cohetillos de 
2.5 cms de largo en pequeños paquetes y en las conocidas ametralladoras.  También 
producen otros artefactos como  cachinflines, volcancitos.  En las fiestas de mayor celebridad 
son quemadas bombas voladoras, bombas de colores, cohetes de vara, toritos o castillos,  los 
cuales le dan mayor realce a las mismas celebraciones. 
 
3.6.3 ALFARERÍA 
La alfarería es una artesanía de San Raymundo 
que con el paso de los años va muriendo con  los 
abuelos, son pocas las familias que aun se dedican a la 
fabricación de utensilios de barro, en la actualidad lo 
que más se produce es la elaboración de cómales de 
distintos tamaños. 
En casi todos los departamentos de la República de 
Guatemala existe la alfarería de origen prehispánico.  
Por lo que a esta manufactura indígena se le da un uso 
continuo dentro de la sociedad contemporánea, aún 
cuando ha diversificado sus diseños y formas por otras 
necesidades, siendo las formas más comunes las  
tinajas, jarros, apastes, batidores, braceros, ollas, 
porrones, comales, pichingas, tecomates, incensarios, 
maceteros y floreros.  Tienen un tiempo histórico 
incorporado aprovechable que se manifiesta a través de su origen, particularmente 
prehispánico.   
Sus instrumentos de trabajo, sus procedimientos de fabricación, así como las 
relaciones de sociales que genera. Los análisis históricos permiten demostrar la persistencia, 
pese a las transformaciones sufridas por el tiempo, los estilos, las técnicas, los patrones 
estéticos y las formas de trabajo y organización, así como la significación social, creencias y 
los aspectos ideológicos incorporados. Los pueblos alfareros conocidos en Guatemala son el 
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de Chinautla, Guatemala, Santa Apolonia, Chimaltenango, San Luis Jilotepeque, Jalapa, 
Rabinal, Baja Verapaz y en el municipio de Mixco en Guatemala.  
 
3.6.4 CESTERÍA 
La Cestería como una de las principales 
artesanías y fuente de subsistencia de las familias, 
principalmente las del área rural de San 
Raymundo. Constituye una de las 
manufacturas prehispánicas que subsiste en la 
sociedad   guatemalteca,  elaborada  a base de  
fibras vegetales como la caña de castilla (vara o 
carrizo), bambú y corteza de cajete.   
Popularmente son conocidas las canastas 
o cestas de diversos tamaños para empacar o 
llevar granos, frutas u otras mercaderías, así como 
una variedad de juguetes u otros modelos como 
floreros, campanas navideñas, maceteros, cunas, 
pantallas y bases para lámparas, etc.  Cabe 
resaltar que este gusto artesanal que sale de la mujer al igual que otros trabajos artesanales, 




La religión  es una idea realista 
de los valores culturales y las normas 
sociales,     Entre  los cultos que 
practican  los habitantes del municipio de 
San Raymundo se puede enumerar 
varias congregaciones, dentro de las que 
predomina es  la Religión  Católica, 
también existen la Evangélica, la 
Adventista, Testigos de Jehová, entre 
otras más,      
 
 
 Iglesia Católica de San Raymundo  El Calvario 
Celebración Fiesta Titular 
 Foto: Werner Luna  
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3.8 PRINCIPALES ACTIVIDADES CULTURALES 
 
3.8.1  COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO25 
San Raymundo se conservan tradiciones tales como desfiles de moros y desfiles  
bufos, danzas, creencias religiosas, dentro de lo religioso  esta su fiesta  patronal dedicada a 
San Raymundo de Peñafort, nacido en el castillo  de Peñafort, en Cataluña España, celebrada 
del 23 al 30 de enero, de cada año. 
 
 
Siendo el único pueblo  en  donde se celebra el octavario, que según cuenta la historia 
oral, surgió por racismo ya que el indígena no se le permitía  celebrar su fiesta, solo era de 
ladinos y en año de 1,816 se inicia el octavario en casa de la familia Nij,  que es en donde 
actual mente se celebra. 
 Bailes como la conquista, los desafíos entre moros y cristianos,  el baile de los diablos 
que representan los pecados capitales,  tradiciones que alegran  su  fiesta titular.  
Entre otras actividades que se llevan a cabo son, desfile bufo que simulan personajes 
de toda sociedad, coronación del rey feo, coronación de la reina indígena que cierran las 
actividades de la feria. 
 
 
Dentro de la tradición oral, se cuentan versiones 
como EL SOMBRERÓN, LA LLORONA, el 
CADEJO, EL CABALLO SIN CABEZA, LA 
CIGUANABA Y otras versiones como EL 
DUENDE. 
En la parte gastronómica se tiene el pinol 
comida principal en las fiestas de familias 
indígenas, la comida sagrada, los tamales, el 
famoso batido que solo se bebe para la fiesta 
titular Semana Santa y fiestas navideñas. 
En el día de los finados, son su 
costumbre en las casas y el cementerio y el 
templo católico, llevando güisquiles, elotes cocidos, ayote en dulce, cigarros y licor.  El vaso de 
agua en la casa y el adorno con pino y flor de muerto, la oración  a cargo de  los ancianos 
recordando a todos  los difuntos, el beber el atol de elote y el licor con agua gaseosa  pero de 
color rojo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                      
25 Entrevista presidente Casa de la Cultura Sr.  Pedro Casillas  
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3.8.2  FERIA TITULAR 
 
Su fiesta  patronal dedicada a San Raymundo de Peñafort, nacido en el castillo  de 





 IMAGEN DE SAN RAYMUNDO DE PEÑAFOR                     
                                                                  ELECCIÓN DE REYNA INDÍGENA  
 
Foto: Werner Luna  





















                                                                          Baile de Moros 
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3.8.3  INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO CULTURAL 
  
 Las instalaciones principales para llevar a cabo el desarrollo de las diferentes 
actividades Culturales están El Salón Municipal, El Corredor de la Municipalidad, Corredor de  
la Escuela, El Parque Central. 
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3.9 ANÁLISIS URBANO  
 
 
3.9.1 CASCO URBANO DE SAN RAYMUNDO 
 
El casco urbano de San Raymundo está compuesto por zonas, colonias y 
lotificaciones, la cabecera municipal está dividida en 5 zonas urbanas, y dentro de ellas se 
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3.9.3 JERARQUÍA DE VÍAS 
 
 En el Municipio de San Raymundo en la mayoría de sus calles son de doble vía a 
acepción de la entrada y salida de la cabecera municipal son vías separadas, todas las calles y 
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4 ANÁLISIS DEL TERRENO 
 
4.1  LOCALIZACIÓN 
 El terreno propuesto está localizado dentro del casco urbano del Municipio de San 
Raymundo, ubicado sobre la 5ta calle y entre  6ta y 7ma avenida de la zona 1. El proyecto se 
emplazara en un terreno de 12,640.46 m², el terreno tiene una topografía regular con una 
pendiente promedio de 3%,  siendo un terreno donado para la Casa de la Cultura y en 
temporada de feria es utilizado para eventos como jaripeo profesional.  Dentro las cercanías 
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4.2 TERRENO PROPUESTO 



































CALLE PRINCIPAL DE ACCESÒ AL TERRENO                                               
VISTA NORTE DEL TERRNO 
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4.3 ANÁLISIS DEL SITIO 
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4.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
DELIMITACIÓN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES (Ambientes) 
Para la realización del programa de necesidades se realizó una investigación con los 
pobladores del municipio de San Raymundo,  y a su vez se analizó los casos análogos que 
dieron como resultado el tipo de ambientes con que debería constar La Casa de la  cultura en 
el Municipio objeto de estudio. 
Ambientes con los cuales contará la Casa de la Cultura. 
 Oficinas Administrativas: 
 Biblioteca: Jefatura, Bibliotecólogos 
 Aulas: Aulas puras, Aula de computación, Aula para música y otras 
 Talleres para capacitación en las distintas disciplinas: Taller de carpintería, 
Escultura y de Corte y Confección 
 Galería de arte. 
 Mantenimiento 
 Auditórium principal 
 Tienda de Artesanía 





Para la utilización de la sede de la Casa de la Cultura que constará de 1 Presidente de 1 a 3 
personas en 
Tesorería, según sea su crecimiento, 1 Secretaria y 1 Recepcionista. 
 
 
AULAS Y TALLERES 
El análisis de la investigación da como resultado que las personas que habitan el Municipio no 
están identificadas con raíces culturales específicas, existen algunos talleres de carpintería 
que realizan tallados en madera, por lo que se recomienda dar un énfasis en el aprendizaje de 
este arte. 
 
AUDITORIUM PRINCIPAL  
Se recomienda  la realización de un Auditórium Principal, teniendo como base el porcentaje de 
las personas que utilizaran la Casa de la Cultura en donde se desarrollaran las actividades 
principales como la elección de la Reyna de la Feria, Reyna Indígena, Obras de teatro etc. 
 
  
Garitas de acceso:  
Una (1) destinada para el ingreso centralizado de los visitantes hacia la Casa de la Cultura. 
 
Área educativa: 
Está formada por una área de aulas de música y teatro, escultura y pintura, taller de oficios, 
que servirán para la capacitación de personas dedicadas al oficio o al arte que se imparta en 
los salones, teniendo así personas capacitadas para dar una mejor respuesta en el mercado. 
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La educación estará dividida por periodos debido al espacio y la demanda de personas que 
estén interesadas. 
La escuela de artes tendrá el fin de desarrollar las aptitudes motrices donde se abarcará la 
pintura y escultura motricidad fina y el teatro y música. 
Los ambientes que integran esta área son: Aula de Música y de Teatro, Aula de Escultura y 
Pintura, Taller de 
Oficios, Bodegas de aulas, Sala de Profesores, Módulo de Baños y Biblioteca. 
 
Área administrativa y Biblioteca: 
El área administrativa será el eje central de todo el centro cultural donde se coordinarán todas 
las actividades que se realicen, esto estará a cargo de la casa de la cultura. 
También la casa de la cultura será la entidad que conserve los valores culturales del municipio, 
tal el caso de la organización de las actividades culturales como los juegos florales, y las 
sociales como la elección de la musa de los juegos florales y la elección de la flor de la feria, 
señorita San Raymundo. 
Los ambientes que integran esta área son: Sede de la Casa de la Cultura, Administración, 
Secretaria, Sala de juntas, contabilidad y Módulos de baños. 
Actualmente la capacidad de la biblioteca es de 25 personas, se estima que para la realización 
de una nueva, cuente con el doble de usuarios que serían 50 usuarios. Además se contará con 
2 Bibliotecarias. 
 
Galería de Arte: 
Este edificio estará integrado por un recorrido el cual permitirá mostrar todas las obras de arte 
que se exhiban de una forma ordena, creando un ambiente amplio, agradable y expresando en 
su exterior una obra de arte. 
Las salas de exposición podrán ser utilizadas por todo tipo de personas que deseen exponer 
su trabajo artístico 
Y para mostrar los frutos que se han obtenido en la escuela de artes dentro del de la casa de  
la cultura.  Los ambientes que integran esta área son: Exposición de elementos volumétricos, 
Sala de exposiciones o conferencias, que formara un recorrido para demostración de pinturas 
esculturas y otras. 
 
Área de exteriores: 
Conformada por los parqueos de carros, bicicletas, áreas de jardín, garitas de ingreso más las 
plazas, áreas al aire libre ventilación más área verde, caminamientos cortos por medio de 
protección solar natural y artificial. 
Los ambientes que integran esta área son: Parqueos vehiculares, áreas peatonales, garitas de 
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MATRIZ DE RELACIONES                                                       




















                       
    
     
 
_ _ _ _ _ _ Relación indirecta 
 
           





















































































1 PLAZA   6 0 0 0 
2 ÁREAS EXTERIOR 6   0 3 0 
3 ÁREA EDUCATIVA 6 0   3 3 
4 
ÁREA ADMINISTRATIVA 6 3 
3 
  3 
5 ÁREA DE EXPOSICIONES 6 0 3 3   
 
punteo 24 9 6 9 6 
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MATRIZ DE RELACIONES                                             DIAGRAMA DE RELACIONES 























       _ _ _ _ _ _Relación indirecta 
 
           




































































1 GARITA   6 6 0 0 
2 PARQUEO 6   3 3 0 
3 INGRESO PEATONAL 6 3   3 0 
4 PLAZA 0 3 3   6 
5 ÁREA DE EXPOSICIONES 0 0 0 6   
 
punteo 12 12 12 12 6 
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        _ _ _ _ _ _ Relación indirecta 
 
          


































































































1 VESTÍBULO   6 3 6 3 3 
2 
AULAS (Música, Danza, Escultura, 
Pintura) 6   3 3 3 0 
3 SERVICIO SANITARIO 3 3   3 3 0 
4 BIBLIOTECA 6 3 3   0 0 
5 SALA DE MAESTROS 3 3 3 0   0 
6 BODEGAS 3 0 0 0 0   
 
punteo 21 15 12 12 9 3 
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        _  
_ _ _ _ _    Relación indirecta 
 
           

















































































































1 SALA DE ESPERA   6 0 3 3 0 0 0 
2 SECRETARÍA 6   3 3 3 0 0 3 
3 ADMINISTRACIÓN 0 3   3 3 3 3 3 
4 TESORERÍA 3 3 3   3 0 0 0 
5 SERVICIO SANITARIO 3 3 3 3   3 3 0 
6 SALA DE REUNIONES 0 0 3 0 3   3 0 
7 OFICINA ORIENTACIÓN 0 0 3 0 3 3   0 
8 MANTENIMIENTO 0 3 3 0 0 0 0   
 
punteo 12 18 18 12 18 9 9 6 
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ÁREA DE EXPOSICIONES + TEATRO AUDITORIUM 
 
 











          
_ _ _ _ _ _   Relación indirecta 
 
           



























































































1 VESTÍBULO GENERAL   6 6 6 3 
2 SALA DE EXPO. INTERIOR 6   3 0 3 
3 ÁREA DE EXPO. EXTERIOR 6 3   3 3 
4 AUDITORIUM  6 0 3   3 
5 SERVICIO SANITARIO 6 3 0 0   
 
punteo 21 12 15 12 12 
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_ _ _ _ _ _    Relación indirecta 
 














































































































1 TAQUILLA   6 3 0 0 0 0 0 
2 SNACKS 6   3 0 0 0 0 0 
3 SERVICIO SANITARIO 3 3   3 0 3 0 0 
4 ÁREA DE BUTACAS 0 0 3   6 0 0 0 
5 ESCENARIO 0 0 0 6   3 0 3 
6 VESTIDORES 0 0 3 0 3   3 0 
7 INGRESO ARTISTAS 0 0 0 0 0 3   3 
8 ÁREA DE CARGA Y DESCARGA 0 0 0 0 6 0 3   
 
punteo 18 9 12 9 12 9 6 6 
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                    DISEÑO 
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                         FORMA UTILIZADA SOBRE TERRENO 
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PLANTA DE ARQUITECTURA Módulo 1 
PLANTA DE BIBLIOTECA, CAFETERIA, TEATRO Y AREA DE EXPOSICIONES        
ESCALA 1/300 
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5.9 PRESUPUESTO GENERAL 
 
No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD  Costo Unitario   SUBTOTAL  
1 
Administración (incluye 
Módulo de gradas y 
rampa) 
372.65 m2  Q     2,450.00   Q          912,992.50  
2 Aulas puras (2 módulos) 51.02 m2  Q     2,400.00   Q          122,448.00  
3 Taller de pintura 86.9 m2  Q     2,400.00   Q          208,560.00  
4 Taller de escultura 85.06 m2  Q     2,400.00   Q          204,144.00  
5 Taller de Música 188.76 m2  Q     2,400.00   Q          453,024.00  
6 Taller de Danza 188.9 m2  Q     2,750.00   Q          519,475.00  
7 Taller de cocina 189.04 m2  Q     2,500.00   Q          472,600.00  
8 Biblioteca 389 m2  Q     2,400.00   Q          933,600.00  
9 Cafetería 407.25 m2  Q     2,400.00   Q          977,400.00  
10 Exterior cafetería 168.97 m2  Q     1,800.00   Q          304,146.00  
11 
Área de exposición 
Interna 
172.69 m2  Q     2,400.00   Q          414,456.00  
12 
Área de exposición 
Externa 
289.8 m2  Q     1,250.00   Q          362,250.00  
13 Teatro 933 m2  Q     2,600.00   Q      2,425,800.00  
14 
Módulo de Servicios 
Sanitarios (2 Módulos) 
51 m2  Q     2,500.00   Q          127,500.00  








876.2 m2  Q        700.00   Q          613,340.00  
18 Parqueo 3689 m2  Q        900.00   Q      3,320,100.00  
19 Áreas verdes tratadas 2500 m2  Q        125.00   Q          312,500.00  
20 Muro perimetral 981.2 m2  Q        425.00   Q          417,010.00  
     
 Q    13,959,045.50  
      
   
 Imprevistos 5%   Q          697,952.28  
   
 Utilidad 9%   Q      1,256,314.10  
   
 Gastos administrativos 10%   Q      1,395,904.55  
   
 Impuestos   Q      2,942,566.79  
    
 TOTAL   Q    20,251,783.21  
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 La propuesta presentada es una solución arquitectónica funcional, para resolver la 
problemática existente de la falta de una Casa de la Cultura en el municipio de San 
Raymundo del departamento de Guatemala, respondiendo a las necesidades de la 
población a corto y mediano plazo. 
 
 Guatemala cuenta con una extensa y diversidad de actividades culturales, costumbres y 
tradiciones, por lo que es de suma importancia darlas a conocer para lograr una 
identidad en el individuo guatemalteco. 
 
 La casa de la cultura además de contribuir al desarrollo y beneficio de las personas que 
puedan recibir el aprendizaje, promoverá el desarrollo del país tanto a nivel local como 
nacional. 
 
 Al cubrir con la demanda existente de la población del municipio de San Raymundo, 
generará mayores posibilidades de superación y desarrollo, ya que el municipio cuenta 
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 La promoción y divulgación adecuada de las actividades culturales logrará despertar el 
interés de la juventud en éstas, ya que ellos son los principales instrumentos de 
divulgación de los rasgos folklóricos de la Región. 
 
 Gestionar con entidades gubernativas y no gubernativas, apoyo económico para la 
creación de infraestructura cultural y la promoción de la cultura dentro del territorio. 
 
 La mano de obra calificada y no calificada, así como los materiales deben ser de la 
Región para el aprovechamiento de los recursos y la formación de fuentes de trabajo 
durante su ejecución para la comunidad. 
 
 Utilizar los requerimientos de diseño para cada área específica, ya que con ello se facilita 
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